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      CV AGUNG CELLULAR adalah sebuah perusahan berskala menengah yang 
bergerak di bidang perdagangan alat komunikasi Handphone merk e-Touch di 
Palembang. Seiring berkembangnya teknologi serta meningkatnya kebutuhan akan 
komputerisasi serta semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi, membuat 
perusahaan ini membutuhkan suatu akuntansi yang cepat dan akurat bagi pihak 
manajemen dalam pengambilan keputusan. Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah 
untuk menganalisis dan merancang aplikasi sistem informasi penerimaan dan 
pengeluaran kas. Metode yang digunakan adalah metode analisis dengan melakukan 
survey atas sistem yang berjalan, wawancara, studi kepustakan, menganalisis hasil 
penelitian, mengidentifikasi kebutuhan dan mengidentifikasi persyaratan sistem, 
metode perancangan yang menggambarkan, ERD, membuat rancangan Input dan
Output, menggunakan bahasa pemograman Microsoft Visual Basic.net 2008 dan SQL
Server 2005 untuk perancangan aplikasi. 
Hasil dari perancangan aplikasi ini diharapkan mampu memberikan informasi dan 
mengolah/ memproses data secara komputerisasi dengan cepat, tepat dan akurat 
sehingga proses kelola penerimaan dan pengeluaran kas tetap dapat berjalan sesuai 
dengan yang diharapkan. 
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1BAB 1  
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan akan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi 
seperti sekarang ini maju dengan begitu pesatnya. Seiring dengan 
kemajuan tersebut, maka tingkat kebutuhan akan alat komunikasi kian 
bertambah. Kemudian setiap perusahaan pun berlomba – lomba untuk 
menyajikan informasi secara tepat, akurat dan efisien.
CV AGUNG CELLULAR adalah sebuah perusahan berskala 
menengah yang bergerak di bidang perdagangan alat komunikasi 
Handphone merk e-Touch di Palembang. Perusahaan ini selalu 
memanfaatkan teknologi sebagai alat penyajian informasi. 
Berdasarkan penelitian awal di dalam penyajian laporan keuangan 
seperti penerimaan dan pengeluaran kas masih sering mengalami 
keterlambatan dan kesalahan dalam perhitungan. Untuk itu penulis tertarik 
untuk meneliti dan membuat suatu aplikasi dengan judul “APLIKASI
SISTEM INFORMASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS 
PADA CV AGUNG CELLULAR”   
21.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa 
permasalahan yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini, adalah: 
1. Proses pencataan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas sering 
mengalami kesalahan. 
2. Penyajian laporan penerimaan dan pengeluaran kas sering 
mengalami keterlambatan dan tidak akurat. 
1.3 Ruang Lingkup 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, 
penulis menemukan kebutuhan CV AGUNG CELLULAR untuk membuat 
suatu aplikasi penerimaan dan pengeluaran kas. Aplikasi ini bertujuan 
untuk dapat mempermudah, mempercepat dalam menyajikan laporan 
penerimaan dan pengeluaran kas serta mengurangi terjadinya kesalahan 
dalam proses pencatatan yang ada. 
Untuk membatasi masalah yang dibahas dalam penulisan Tugas akhir 
ini, maka penulis hanya membatasi permasalahan ini  pada pencatatan, 
perhitungan, pelaporan penerimaan kas dari penjualan dan tagihan service 
sedangkan pengeluaran kas dari pembelian barang dagangan dan biaya-
biaya seperti biaya perlengkapan, biaya peralatan, biaya ongkos kirim, 
biaya gaji, biaya telp, biaya listrik, biaya keamanan, biaya retribusi 
kebersihan, biaya bahan bakar, dan biaya lain-lain pada CV AGUNG 
CELLULAR.
31.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan 
1.4.1  Tujuan Penulisan 
Tujuan penulisan yang akan dilakukan adalah : 
1. Membuat aplikasi perhitungan penerimaan dan pengeluaran 
kas.
2. Menyediakan fasilitas untuk mempermudah dalam melakukan 
perhitungan dan pembuatan laporan penerimaan dan 
pengeluaran kas. 
1.4.2  Manfaat Penulisan 
Manfaat penulisan yang dilakukan  adalah : 
1. Karyawan dapat membuat laporan penerimaan dan 
pengeluaran kas dengan cepat tanpa harus melakukan 
pencatatan secara manual dan mengurangi kesalahan dalam 
proses pengolahan laporan penerimaan dan pengeluaran kas. 
2. Laporan penerimaan dan pengeluaran kas dapat dicetak dalam 
periode waktu tertentu yang diinginkan oleh pimpinan 
maupun karyawan tanpa harus kesulitan dalam pencarian 
berkas pencatatan yang diinginkan. 
1.5 Metodologi Penulisan 
1.5.1 Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang akurat dalam penulisan Tugas Akhir 
ini maka penulisan ini menggunakan metode sebagai sarana untuk 
4membantu serta memudahkan penulis dalam penyusunan laporan. 
Berbagai macam metode yang penulis gunakan yaitu sebagai 
berikut : 
a. Observasi
Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke 
lokasi sumber informasi terkait untuk memperoleh informasi 
yang dibutuhkan dalam penulisan. 
b. Wawancara
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada 
narasumber yang terkait dengan permasalahan. 
c. Studi Pustaka 
Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku 
maupun catatan perkuliahan sebagai bahan referensi yang 
berkaitan dengan masalah yang dibahas. 
1.5.2 Metode Pengembangan Sistem 
Metodologi merupakan langkah-langkah sistematis yang 
diperlukan untuk mempermudah dalam menganalisis dan 
merancang sistem informasi pada pengolahan transaksi. Penulis 
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Sumber : Haag, Cummings et al, 2000
Gambar 1.1 Metode Penyusunan Sistem Manajemen Informasi
Penjelasan untuk masing-masing tahap adalah sebagai berikut : 
1. Planning
Perencanaan pada penelitian ini akan dilakukan melalui 
beberapa langkah, yaitu : 
a. Menetapkan topik permasalahan berdasarkan latar 
belakang permasalahan yang melatarinya. 
b. Merumuskan masalah, menentukan tujuan dan menetukan 
ruang lingkup penelitian berdasarkan topik yang ada. 
c. Melakukan pengamatan mengenai sistem penjualan pada 
perusahaan.
6d. Menyusun materi wawancara yang akan ditanyakan 
kepada pimpinan dan karyawan CV AGUNG 
CELLULAR.
e. Mengumpulkan data berupa sumber-sumber dari 
perpustakaan. Data yang diambil meliputi konsep-konsep 
dasar yang melandasi landasan teori penulis dalam 
melakukan penulisan tugas akhir ini. Pengumpulan data 
tersebut sebagai bahan acuan perbandingan antara teori 
dengan kenyataan yang ada dalam objek penelitian. 
2. Scoping
 Tahapan ini adalah untuk merumuskan pernyataan masalah 
dan tujuan secara spesifik, serta Project Plan Sistem
Informasi yang akan dibuat. 
3. Analysis
Pada tahapan ini dilakukan analisis permasalahan dengan 
mengumpulkan data dan informasi di CV AGUNG 
CELLULAR dengan menggunakan matrik sebab-akibat. 
4. Design
 Tujuan dari tahapan ini adalah mentransformasikan 
kebutuhan bisnis yang direpresentasikan sebagai logical
design menjadi physical design yang nantinya akan dijadikan 
sebagai acuan dalam membuat sistem yang akan 
dikembangkan. Jika di dalam logical design tergantung 
7kepada berbagai solusi teknis, maka physical design
merepresentasikan solusi teknis yang lebih spesifik. 
5. Implementasi 
 Tahapan ini melakukan dua hal yaitu membuat sistem dan 
melakukan testing terhadap sistem yang memenuhi 
requirement dan spesifikasi desain, serta melakukan 
penyesuaian terhadap proses bisnis yang sedang berjalan 
dengan proses bisnis baru yang akan dikembangkan. Bagian 
akhir dari tahapan ini adalah pembuatan dokumentasi. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Penulisan materi yang akan disampaikan terdiri dari 5 (lima) bab, 
dapat dilihat dalam sistematika sebagai berikut : 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, 
permasalahan yang dibahas, ruang lingkup yang membatasi 
lingkup masalah, tujuan dibangunnya sistem, manfaat yang 
diperoleh, metodologi yang digunakan dan sistematika 
penulisan.
BAB 2  LANDASAN TEORI 
Bab ini memberikan penjelasan mengenai teori-teori yang 
melandasi penulisan tugas akhir ini yang didapat dari 
berbagai media baik dari buku maupun dari internet. 
8BAB 3  ANALISIS SISTEM YANG SEDANG BERJALAN 
Bab ini berisi mengenai sejarah, struktur organisasi, tugas 
dan wewenang serta prosedur sistem yang sedang berjalan 
pada CV AGUNG CELLULAR sampai analisis 
pemecahannya. 
BAB 4  RANCANGAN SISTEM  
Bab ini menjelaskan mengenai analisis dan perancangan 
sistem yang baru yang terdiri dari diagram aliran data (Data
Flow Diagram), diagram hubungan, diagram hubungan 
entitas (Entity Relationship Diagram), serta rancangan 
masukan dan rancangan keluaran. 
BAB 5  PENUTUP 
Bab ini berisi rangkuman mengenai kesimpulan dari hasil 
analisis, perancangan, implementasi, dan evaluasi aplikasi. 
Selain itu, bab ini juga berisi saran yang dapat digunakan 
untuk penyempurnaan dan pengembangan sistem yang 







Dari pembahasan dan penjelasan yang telah penulis uraikan pada bab terdahulu, 
maka pada bab ini penulis akan mencoba menarik kesimpulan dan saran. 
5.1  Kesimpulan 
Setelah menghadapi persoalan yang dihadapi dan juga solusi pemecahan 
yang ditawarkan, maka dapat ditarik kesimpulan yang dirinci seperti dibawah 
ini :
a. Sistem yang berjalan pada CV Agung Cellular masih menggunakan sistem 
manual mulai dari perhitungan dan pencatatan penerimaan kas, perhitungan 
dan pencatatan pengeluaran kas, pencatatan dan perhitungan kas. 
b. Pencatatan dan penyajian pelaporan penerimaan, pengeluaran kas dan kas 
berjalan lambat dikarenakan sulitnya pencarian data, dengan adanya sistem 
yang diusulkan dalam aplikasi ini memakai basis data yang bisa diakses 
oleh banyak komputer untuk mengurangi kesalahan gandanya data, serta 
mempermudah kinerja kasir dan akunting dalam proses penyimpanan data 
aktiva tetap mulai dari penerimaan kas, pengeluaran kas dan kas. Dapat 
memberikan kemudahan dan dapat menghemat waktu dalam pencatan dan 
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pencarian data-data kas sehingga CV Agung Cellular dapat meningkatkan 
efisiensi kerja. Dengan disajikannnya laporan-laporan yang lengkap dan 
akurat, memudahkan bagi pihak pimpinan dalam mengambil keputusan dan 
mengamati keadaan dan kondisi yang terjadi di perusahaan. 
5.2  Saran 
Dari kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan sedikit saran 
dengan harapan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam menjalankan sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas. 
Adapun saran-saran itu diantaranya adalah sebagai berikut : 
a. Sebelum menerapkan sistem informasi dan aplikasi penerimaan dan 
pengeluaran kas ini, CV Agung Cellular perlu melakukan pelatihan 
terhadap karyawan/karyawati yang akan mengoperasikan sistem yang 
diusulkan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengoperasiannya. 
b. Penulis berharap dengan adanya sistem informasi dan aplikasi penerimaan 
dan pengeluaran kas, CV Agung Cellular dapat mengoptimalkan kinerja 
karyawan/karyawati dan mengefisienkan waktu dalam penyajian laporan 
keuangan yang terkait dalam pengembangan sistem dimasa mendatang. 
